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《朝阳沟》———民间文化形态的创作
陈国华
(厦门大学 人文学院 ,福建 厦门 361005)
　　摘　要:20 世纪中期的《朝阳沟》在全国产生了较大的影响 , 被人们视为豫剧现代戏发展中里程碑式的作品。它
较好地解决了内容与形式的矛盾 , 在戏剧创作上体现了民间文化艺术的魅力。 作者较成功地走了一条戏曲化 、民族
化的艺术之路 , 使作品保持了较动人的创作情感和活泼的艺术风格。它的民间文化形态主要表现在巧妙的艺术构








































































因此 ,围绕着这件事 ,银环 、拴保 ,以及他们身边的每














应 ,也来自与未婚夫拴保之间的误会 、抵触与口角 。
这种叙述技巧 ,使王银环下乡这一带有鲜明时代色
彩的个案 ,变成了山重水复 、柳暗花明的家庭故事和
伦理故事 。其中 ,有些较精彩段落 ,如银环妈两次去
朝阳沟的热闹场面 ,拴保教王银环学锄地时“前腿
弓 ,后腿蹬”的动作造型 ,二大娘与银环的几次接触
















绪 ,以至在走与留之间犹豫 、徘徊 ,举棋不定的举止
行为 ,也伴随着她对拴保的埋怨和抵牾等不满心理 。


























人物画廊 。四十多年来 ,身穿方格外套 、梳着两条大
辫子的王银环 ,忠厚而有些小脾气的拴保 ,喜欢扬
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能够抗拒诱惑 ,坚持下去的行为逻辑 ,也就获得了个
体化的解释。剧作对王银环性格最富有立体性的雕
刻 ,是她与拴保之间斗嘴 、赌气 、使小性子的段落 ,和















峰 ,丹凤朝阳般的峻岭 ,满坡的野花 ,层层的梯田 ,小








了茶壶 、茶碗 ,甚至从二大娘家借来暖水瓶 ,把柜子
里塞得如同“瓷器店杂货铺”一般。为迎接银环的到





每年的大好收成:“棉花白 ,白生生 ,萝卜青 ,青凌凌 ,
麦籽个个饱盈盈 ,白菜长得瓷丁丁。”[ 2] 这些开水 、白























银环 、拴保 、二大娘 、拴保娘 、银环妈等人物形象的习
性 、心地 、乃至感情生活都是质朴的 ,人们彼此对话
时运用的方言土语如“咦” 、“中” 、“啥” 、“咋”等 ,传递
着中原乡野之民特有的粗直与憨厚 。仿佛在不经意
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